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1. 
1. OHJEIDEN TARKOITUS 
Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa kunnossapidon 
urakointiin liittyviä menettelytapoja, asiakirjojen si-
s1tö ja kyttö sekä esitt 	urakoinnin mrlliset 
tavoitteet vuoteen 1990 mennessä. 
Paikallisten olosuhteiden hyvksikyttö korostetaan, 
joten piirikohtaiset erot urakoinnin mriss voivat ol-
la suuret. 
Ohjeet on tarkoitettu kunnossapitotoimialan urakoista 
vastaavien ja niitä ksitte1evien henkilöiden käyttöön 
asiakirjojen valmistelusta urakoiden valvontaan ja jl-
kiseurantaan asti. 
Ohjeet tydentvt TVL:n rakennuttamispolitiikkaa sekä 
julkaisua Rakennuttamisohje 1984. 
2. KUNNOSSAPITOURAKOINNIN LHTiK0HDAT 
Kunnossapitotöiss urakointi tulee ensisijaisesti kysy-
mykseen kuormitushuippujen tasaamiseksi. TVL:n kalusto- 
politiikka ja urakkapolitiikka pidetn sopusoinnussa 
siten, että oman kaluston työllistminen ei estä urakal-
la teettmisen laajentamista milloin se muuten on edul-
lista. Omaa kalustoa hankitaan 1hinn perustehtviin, 
kun taas erikoistehtöviss turvaudutaan pasiassa vie-
raisiin palveluihin. 
2.1 	Urakka-asetus ja LM:n urakkaptös 
Valtion rakennustöiden teettmistö urakalla stelevt 
ensisijaisesti asetus valtion rakennustöiden teettmi-
sest urakoitsijoilla (385/61) eli ns. urakka-asetus 
(Urakka A) siihen tehdyin muutoksin (860/74, 424/80 ja 
168/83) sekä liikenneministeriön ptös (186/83) eli 
ns. urakkaptös (Urakka P) valtion rakennustöiden teet-
tmisest urakoitsijoilla annetun asetuksen soveltami-
sesta. 
2. 
Urakka A:n 2 §:n mukaan valtion rakennustyö on annettava 
urakoitsijan suoritettavaksi, milloin tmö työnteett-
mistapa harkitaan valtiolle edulliseksi sekö siihen muu-
tom on edellytykset. Myös kunnossapitotehtvt ovat t-
mn urakalle antamisvelvoitteen alaisia. 
Harkittaessa, teetetnkö valtion rakennustyö urakalla, 
on tarvittaessa kiinnitettv huomiota siihen, sovel-
tuuko tm työnsuoritustapa työllisyysnökökohtiin (Urak-
ka P:n 2 	4.mom.). 
Rakennustyöt ei saa ryhtyä toteuttamaan valtion omana 
työn sill perusteella, että rakennustyöt varten teh-
dyt suunnitelmat eivät ole riittvn yksityiskohtaiset 
(Urakka P:n 2 5.mom.). 
2.2 	TVL:n rakennuttamispolitiikka ja rakennuttamisohje 
TVL:n rakennuttamispolitiikka vuodelta 1978 (lähetetty 
kirjeell R-99/4.12.1978) sekä julkaisu Rakennuttamis-
ohje 1984 (TVH 731599) ovat yleisohjeita, joiden kans-
sa nm ohjeet ovat sopusoinnussa ja tydentvöt niitä 
kunnossapitotoimialan tehtvien ja niiden erityispiir-
teiden kannalta. 
Kunnossapitourakoinnin mrlliset tavoitteet pohj autu-
vat rakennuttamispolitiikan ja siitä annettujen työala-
kohtaisten sovel lutusohj eiden sek tienpllystysurakan 
suunnittelun (lähetetty kirjeell Rtr-13/19.2.1982) si-
sltmiin toimintaperiaatteisiin. 
Pllekkisyyksien vlttmiseksi ei nöiss ohjeissa 
yleensä ksitellö rakennuttamisohjeen ohjeita ja m-
ryksi, joten ne samoin kuin muutkin urakointia koske- 
vat yleiset sdökset on tarpeen tuntea teetettess 
kunnossapitotehtvi 	urakalla. 
3. 
IP 	URAKOINNIN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 
3.1 	Yleiset suunt avi ivat 
Y leissuunt auksena 1 istön kunnossapitourakointia 1990- 
luvun alkuun mennessö. Edellytyksenä kuitenkin on, että 
jokainen urakka on valtiolle edullinen ja että omat re-
surssit ty6llistetn hyödyllisesti. 
lirakointia ja varsinkin pienurakointia (ks.s.8) ediste-
tn mm. piirien yhteistoiminnalla, joustavilla menette-
lytavoilla, tarkoituksenmukaisten asiakirjojen kytö ilö, 
oman henkilöstön koulutuksella ja uusilla urakointimuo-
doilla (ks. s. 9, alueelliset urakat). 
Omaa henkilöstö kannustetaan urakointiin soveltuvien 
uusien osatyökohteiden ja -tehtvien etsimiseen ja siten 
urakoinnin lismiseen. 
Urakkamarkkinoita pyritn kehittmön edesauttamalla 
urakoitsijakunnan ammatillista ja muodollista kehitty-
mistä, lisml1 vähitellen tarjouspyyntöjen mör, 
yllpitmll kohtuullisen tasaisia työmöri eri ajan-
kohtina sekä tiedottamalla urakoista alan yrittji11e 
ajoissa ja luotettavasti. 
3.2 	Kokonaistavoitteet 
Kunnossapidon urakoinnin kokonaistavoitteet laskettuna 
tehtvien kokonaiskustannuksista ovat koko laitoksessa 
keskimörin seuraavat: 
1. Muut kuin pl1ystys- ja murskaustyöt 	5...1O % 
2. P1lystystyöt 	 65...75 % 
3. Murskaustyöt 60.. .70 % 
. Kaikki kunnossapitotyöt yhteens 	20...25 % 
4. 
Tavoitteet merkitsevöt, ettö kaikkien kunnossapitotöiden 
(4) urakointiosuus nousee 1990-luvun alkuun menness 
n. 1,5-kertaiseksi 1980-luvun alkuvuosien tasosta ja 
muiden töiden kuin pllystys- ja murskaustöiden (1) 
osuus vastaavasti n. 3-kertaiseksi. 
Tavoitteet tarkoittavat toteutuvia urakoita, joten tar-
jouslaskentaan on syytä löhettö tybkohteita jonkin ver-
ran enemmän. 
	
3.3 	Tehtvkohtajset tavoitteet 
3.31 	Urakointiluokat 
Soveltuvuutta urakalla teettmiseen osoittaa urakkapro-
sentti. Urakkaprosentilla tarkoitetaan koko TVL:n kun-
nossapitourakoiden osuutta ao. tehtvn kokonaiskustan-
nuksista. 
Urakointiluokat ovat: 
Luokka Urakoinnin suhteellinenlAo. luokkaan kuuluvien 
lyleisYYs Itehtv 1 en urakkaprosen_I 
Itit 
1 Vallitseva 50 % 
II Runsas 1 	20.. .50 	% 
1 	Avustava 5...20 	% 
IV Satunnainen 1 	1... 
V Vhinen 1 0. . . 	 1 	% 
Koneenvuokraus ja kuljetus eivät sisälly urakoihin vaan 
TVL:n omaan työhön. Vuokrakoneiden käyttö on useasti 
tarkoituksenmukaista, mikä osaltaan pit 	urakkaprosen- 
tin monissa tehtvissö aihaisena (ks. s.16). 
5. 
3.32 	Tehtvien sijoittuminen urakointiluokkiin 
Kunnossapidon litterajrjestelmn mukaiset tehtYt ja 
tehtvryhmt luetellaan seuraavassa taulukossa urakoin-
tiluokkineen. Sijoittelu urakointiluokki.in osoittaa, 
kuinka yleistä kunkin tehtvn urakalla teettmisen tu-
lee keskimrin koko laitoksessa olla, jotta kohdan 3.2 
kokonaistavoitteet saavutetaan. 
Ura- Ura- Littera kointi- Littera kointi- 
luokka luokka 
1100 	(1110.. .1140) V 1810 	Siltojen 	hoito 
Sorakulutuskerron 1820 	Kuivatusj4rjes- Iv hoito telmän 	hoito 
1830 	Tie- 	ja 	liitän- _____- 
1210 	Kevytpäällysteen III näisalueiden 	puhtaa- 
reikien 	paikkaus napito 
1840 	killiset 	hoito- V 1310 	Kestopäällysteen 1 ty5t 
urapaikkaus 1850 	Säätarkkailu - 
1320, 	1330 	Kestopääl- 
1900 	(1910...195o) 
_______ 
Iv lysteen 	reikien 	ja purkaumien 	sekä hal- Lautat 	ja muut 	eri- 
keamien paikkaus koiskohteet 
1410 	Aurausvii.toitus III 2110 	Soratien 	rungon 
1420.. .1460 	Muut 	lu- IV vauriokohtien 	korjaa- 
mityöt minen 
1420...1460 	Kevytväy- III 2120 	Soran 	ja murs- v lillä keen 	lisäys kulutus- 
kerrokseen 
1500 	(1510, 	1520) 
Liukkauden 	torj unta V 2130 	Sidemaan 	lisäys kulutuskerrokseen 
v 
1500 	(1510, 	1520 III 
2210 	Kevytpäällyste- 
________ 
Iv kevytväylillä) tien 	rungon 	korjaarni- ________ 
1610 	Ajoratamaalaus 1 nen 
1620 	Kestomerkintä 1 2220...2240 	Kevyt- 1 1630 	Liikennemerkkien V päällystetien muu 
kunnossapito kunnostus 	(pintauk- 
1640 	Tievalai.stus - set) 
1650 	Muu 	liikenteen v ________ 
2310 	Kestopäällyste- ohjaus Iv tien 	rungon 	korjaami- - 
1710 	Mekaaninen 	vesa- 1 nen 




1730 	Niitto II set) 
1740 	Muut 	viheralue- II 
työt 
Ura- Ura- 
Littera kointi- Littera kointi- 
luokka luokka 
2410 	Avo-ojien 	kun- III 3510...3530 	Sillan lit 
nostus, 	massat 	sivuun rakenteen 	vahvistami- 
2420 	Avo-ojien 	kun- II nen 
nostus, 	massat 	aje- 3540 	Sillan 	korvaami- IV 
taan 	pois nen 	rummulla 
2500 	(2510, 	2520) III 4000 	Murskaus 	ja 	seu- 1 
Putkien 	kunnostus lonta 
2600 	(2610.. .2640) 1 0100 	(0110.. .0130) - 
Siltojen 	kunnostus Hallintokustannukset 
3X11 	Purkamis- 	ja II 0210 	Päomakustannuk- II 
siirtotyöt set 	(ml.siilot 	ja 
3X12 	Raivaustyöt III hallit) 
_______________________ 0220 	Rakennusten 	kun- ii ________ 
3X20 	(3X21...3X23) II nossapito 
Vahvistustyöt 0230 	Kiinteistön IV 
käyttö 
3X30 	(3X31...3X33) IV 
0300 	(0310...0350) - Ojitus- 	ja 	putkitus- 
työt Huolto 	ja 	kouluttami- 
nen 
3X41 	Kallion 	leikkaus 1 
0400 	(0410...0450) - 3X42...3X45 	Muut III 
leikkaus- 	ja 	per,ger- Palvelut 	ulkopuoli- 
rystyöt sille 
3X50 	(3X51...3X54) IV 0510 	Mittaukset 	ja III 
Sitomattomat 	pllys- tutkimukset 
rakennekerrokset 0520...0560 	Muut 	yh- - 
teiskustannukset 
3X60 	(3X61...3X69) 1 
0600 	(0610, 	0620) - Sidotut 	pllysraken- 
nekerrokset Apulitterat 
3X71 	Pysyvät 	suoja- II 
laitteet 
3X72 	Pysyvät 	liiken- II 
teenohj aus laitteet 
3X73 	Tievalaistus II 
3X74 	Erikoistyöt II 
3X75 	Verhoukset III 
3X76 	Istutukset 1 
3X77 	Siistimistyöt V 
3X78 	Liikenteen 	hoito - 
7. 
3.33 Poikkeamat tavoitteista 
Kohdassa 3.2 esitetyt tavoiteluvut ovat keskimrisi 
ja ni.ist 	voidaan piirikohtaisesti poiketa olosuhteiden 
mukaan. 
Myös tehtvkohtaisessa luokittelussa on paikalliset 
olosuhteet tarpeen ottaa huomioon. Esim. jossakin tie-
mestaripiiriss voidaan osa lumitöist (esim. kevytlii-
kennevylt tai sopiva alue) teett 	urakalla, jos se 
todetaan edulliseksi, vaikka kytntö muissa tiemestari- 
piireissä olisi toinen. Alueelliset sekä piirikohtaiset 
poikkeamat koko maan keskiarvosta voivat näin ollen olla 
suuret. 
Kaikkien tehtvien hoidossa on pyrittv kyttmn tar-




Kunnossapitotöiden teettmisess urakalla on pyrittv 
tarkoituksenmukaisuuteen ja joustavuuteen siten, että 
kussakin tilanteessa kytetn siihen parhaiten soveltu-
via asiakirjoja ja menettelytapoja. 
Yleensä asiakirjojen on syytä olla kevyet, jotta kaikki 
kohdat tulevat ksitel1yiksi ja p5asiat hahmottuvat 
selvst i. 
Asiakirjoissa pyritn soveltuvin osin yhdenmukaiseen 
kytntöön rakennustoimialan kanssa. 
Kunnossapitotöiss tulevat kysymykseen seuraavat sopi-
mustavat ja asiakirjaryhmt: 
1. UrakkasopimuS 
- kevennetyt asiakirjat (lomakkeet TVH 731467, 
731468 ja Rt 80207) 
- varsinaiset laajat urakka-asiakirjat (liikennemi- 
nisteriön vahvistama sopimuslornake 3.3.1983, 
rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1983 ym). 
- urakkasopimus tienpitoainesten hankkimiseksi (loma- 
ke TVH 732997). 
2. Hankintasopimus 
- tilaus (piirien lomakkeet TVH 746059...746072) 
- varsinainen hankintasopimus (kauppa- ja teollisuus-
ministeriön ohjeet). 
3. Työkoneen vuokrasopimus (lomake TVH 731650). 
4. Kuljetussopimus (lomake TVH 731653). 
	
4.2 	Asiakirjojen käyttö 
4.21 	Pienurakat 
Pienurakoiden tärkein ominaisuus on töiden suor.ituksen, 
menettelytapojen ja asiakirjojen yksinkertaisuus. 
Urakkasumman ohjeellinen ylraja on 1,0 milj.mk ja kes-
toaika enintn 6 kuukautta. 
Urakka-asiakirjoista ns. kevennetyt asiakirjat ovat 
urakkatarjouspyyntö (TVH 731467) ja urakkasopimus (TVH 
731468). Ne soveltuvat yleisesti pienurakoihin ja valta-
osa kaikista kunnossapitotoimialan urakkasopimuksista on 
tehtviss niiden avulla. 
Kunnossapitourakoissa merkitn maksu- ja mittausperus-
teet toistaiseksi maksu- ja mittausperusteluettelon (lo- 
makkeen 731468 liite 3) lopussa oleville tyhjille ri-
veille 
Talonrakennusalan korj ausurakoihin on suositelt avaa 
k4ytt 	Rakennust ietos4t iön j ulkaisernaa pienurakkasopi- 
muslomaketta (RT 80207, 9.2.1984). Sen tyttömalli on 
esitetty lomakkeella RT 16-10228, 9.2.1984. 
4.22 Alueelliset urakat 
Alueellinen kunnossapitourakointi tarkoittaa useiden 
tai kaikkien tavanomaisten kunnossapitotehtvien teett-
mistä urakalla tietyllä yhtenisell alueella tai tuki-
kohdasta etll sijaitsevalla tieverkon osalla. Saman-
aikaisesti on oltava tarjolla yrittji, joilla on kapa-
siteettia laaja-alaisiin hoitotehtviin (esim. kulje-
tusliikkeet tai asfaltt iurakoitsijat talv ikunnossapidon 
osalta) 
Urakka-aika on pitkhkö, vhintn yksi kokonainen kes- 
tai talvikausi, mutta mandollisesti 2...3 vuottakin. 
Pitkajkajsurakoissa on otettava huomioon valtion tulo-
ja menoarvion soveltamismrysten erityisohjeet. 
Alueelliseen urakkaan sisltyvt kes- tai talvikauden 
tehtvt nimetn etukäteen ja asiakirjoissa sovitaan 
laatutasosta (ty6selityksist) sek maksuperusteista ku-
takin suorituskertaa kohti. 
Esim. lumenaurausta, johon tarvittaessa yhdistettisiin 
aurausyjjtojtus voidaan kokeilla alueurakointina. Au-
rauksessa olisi pstv hintakilpailuun, varsinkin kun 
aurausta ei. liikennelupa-asioissa pidetä kuljetustoimin-
tana eikä liikenneministeri6n nykyinen 30 %:n tulkinta- 
raja koske sitä. 
10. 
Erityispiirteenö urakkaan voidaan sisllytt 	urakoitsi- 
jan pivystysvelvollisuus, jotta varsinkin talvikunnos-
sapidossa lhtövalmius on sama kuin laitoksen omissa 
töissö. 
Alueellisia urakoita, kuten yksittisiö kunnossapitoteh-
tvikin, voidaan teett 	myös piirien yhteisin hank- 
keina. Sopimuksessa on mainittava miten maksuvelvolli-
suus jakautuu piirien kesken. Allekirjoittajana on yksi 
piireist toisen/toisten valtuuttamana. Urakan valmiste-
luista ja valvonnasta sovitaan erikseen. 
Urakkasopimus laaditaan liikenneministeriön lomakkeel le 
3.3.1983. Muut asiakirjat kuten urakkaohjelma ja työse-
litykset laaditaan tapauskohtaisesti. 
4.23 P1lystys- ja murskaustyöt 
Pööllystys- ja murskaustöissö kytetön liikenneministe-
riön sopimuslomaketta 3.3.1983. Muut asiakirjat Raken-
nuttamisohje 1984-julkaisun mukaiset. 
Pööllysteiden korjausurakat tehdön samoilla asiakir-
joilla, useimmiten osana varsinaista pöllysteurakkaa. 
Työselityksen on tällöin julkaisu Tiepilysteiden kor-
jausohjeet 1979 ( TVH 732854) tai erillinen työselitys. 
Aikaisempi p'llysteiden korjausurakoiden asiakirj asarj a 
(TVH 731603...731606) on poistettu köytöstö. 
4.24 Muut suuret tehtvurakat 
Esim. sillan korjaus- ja tiemerkinturakoissa kytetöön 
liikenneministeriön sopimuslomaketta 3.3.1983. Muut 
asiakirjat Rakennuttamisohje 1984-julkaisun mukaiset. 
Milloin työ on riittvn selkeä jn molempien osapuolien 
oikeudet ja velvollisuudet voidaan m ritt 	tarkasti, 
voidaan kyttö myös kevennettyj asiakirjoja, vaikka 
11. 
urakkahinta ja urakan kestoaika ylittöisivt ohjeelliset 
ylrajat (1,0 milj.mk ja 6 kk). 
4.25 Pienten tienpitoaineserien hankintaurakat 
Urakkahinnan ollessa alle 100 000 mk kytetn yleensä 
lomaketta TVH 732997. 
4.26 Työtilaukset 
Tilauslomakkeena kytetn piirikohtaisia lomakkeita TVH 
746059. . .746072. Vaikka työtilaukset olisivat arvoltaan 
hyvinkin pieniä, tulee niiden perustua kuitenkin kirjal-
lisiin, useimmiten keskenn kilpaileviin tarjouksiin. 
4.27 Urakkaohjelmien työnaikaiset tarkistukset 
Urakan sisältö ja laajuus on pyrittv pienisskin teh-
tviss mrittelemöön mandollisimman tarkasti etukö-
teen. Jotkut tehtvöt ovat kuitenkin erityisen riippu- 
vaisia s- tai liikenneolosuhteista (pöllysteiden 
paikkaus, maalaus- ja merkinttyöt jne.). Tällöin voi-
daan työn laadun parantamiseksi esim. vlj1l aikatau-
lulla mandollistaa sopiva työn suoritusajankohta. 
Muutokset urakkaohjelmaan todetaan työmaakokouksessa tai 
työmaan/tiemestaripiirin pivkirjassa. 
4.28 Muiden asiakirjojen käyttö 
Valvonta, ks. kohta 7.1 	(s. 14) 
Arvonvhennykset, ks. kohta 7.2 (s. 15) 
Urakan edullisuuden arviointi, ks. kohta 8 (s. 15) 




Urakka A:n 13 §:n mukaan vakuutta ei tarvitse vaatia v-
hisiss rakennusurakoissa tai mikli vakuuden asettami-
nen on eptarkoituksenmukai5ta. 
Rakennuttamisohjeen mukaan vakuuden vaatimisesta voidaan 
useimmiten luopua, jos urakkahinta auttaa 300 000 mk ja 
urakka-aika ei ole 3 kuukautta pitempi. Tarve on harkit-
tava tapauskohtaisesti ja tulee vakuudet vaatia pienura-
kassakin, jos rakennuttajalla ei itselln ole mandolli-
suuksia saattaa työtä loppuun tai jonka tekemtt jtt-
misest aiheutuisi rakennuttajalle tuntuvaa vahinkoa ja 
liskustannuksia. 
Samoin tyin vaarallisuus liikenteelle tai muulle kolman-
nelle osapuolelle voi antaa aiheen rakennusaikaisen va-
kuuden vaatimiseen. 
Vakuuksista on aina ilmoitettava tarjouspyyntöasiakir-
joissa. 
6. 	SOPIMUSVALTUUKSIEN DELEGOINTI 
Tyijrjestyksen mukaan piiri-insin6ri ptt' 	piirin 
toimesta solmittavista urakkasopimuksista tiettyyn urak-
kahintaan asti. Nykyisin (1985) rajana on 2 milj.mk. 
13. 
Tie- ja vesirakennushallitus suosittelee kunnossapito-
urakoista ptettess seuraavia delegointirajoja 
(vaihtoehtoisesti ylempi tai alempi pöitöksentekotaso): 
a) Piiri-insinööri toimialapööllikön esitte1yst 	tai 
toimialapööllikkö yksinön: urakkahinta enintöön 
työjrjestyksen mukainen (nyk. enintn 2,0 milj. 
mk ). Ei alueellisia rajoituksia. 
b) Toimialapl1ikkö työp1likön esitte1yst tai 
työpöllikkö yksinön: urakkahinta enintöön 25 % 
a-kohdan enimmöismrst 	(nyk. enintn 500 000 
mk). Työt omalla toimialueella. 
c) Ty6pllikkö tiemestarin esittelyst tai tiemestari 
yksinn: urakkahinta enintöön 5 % a-kohdan mukai-
sesta enimmismirst 	(nyk. enintn 100 000 mk). 
Työt omalla toimialueella. Työmaan pöllikk6 rin-
nastetaan tiemestariin. 
d) Talonrakennusurakoissa urakanpttmisoikeuden 
enimmismört ovat toistaiseksi enintn 25 % 
edellö kohdissa a-c' esitetyistö enimmöismöörist. 
Kunnossapitovaroin rahoitettavat suola- ja hiekka- 
varastot ovat yleensä kunnossapitoon kuuluvia teh-
tvi, jolloin urakat ovat tien- ja sillanrakennus-
töiden delegointirajojen alaisia. 
Edellö esitetyt enimmöismört riippuvat löhinn 
ko. alueen urakoiden laajuudesta ja luonteesta sekä 




7. 	VALVONTA JA ARVONVÄHENNYKSET 
7.1 	Yleinen valvonta 
Valvontaohjeet ja valvontaa varten laaditut lomakkeet on 
lueteltu rakennuttamisohjeessa. Nöm soveltuvat lhinn 
suuriin töihin, kuten pöllystys- ja murskaustöihin sek 
rakenteen parantamishankkeisiin. 
Pienurakoissa noudatetaan soveltuvin osin julkaisussa 
Tienrakennusurakan valvonta (TVH 2.718) esitettyjö me-
nettelytapoj a. 
Kunnossapidon pienurakoiden kokonaisedu 11 isuuteen vai-
kuttaa se kuinka suuriksi rakennuttajan valvontakustan-
nukset nousevat. Pyrittess kustannusten alentamiseen 
ei asiantuntevaa valvontaa kuitenkaan saa supistaa liian 
vöhiseksi. 
Kustannuksia voidaan pienent 	mm. seuraavilla periaat- 
teilla: 
a) Urakka-asiakirjoissa mööritel löön laatuvaatimukset 
mandollisimman tarkasti ja mittausmenettely sekä 
maksuperusteet yksinkertaisesti mutta silti yksi-
kösitteisesti. 
b) Laadunvalvonta kohdistetaan pööasiassa työn loppu-
tulokseen ja urakoitsijan työnsuoritukselle ja työ-
jörjestelyille annetaan mandollisimman suuri va-
paus. 
c) Etöll tukikohdasta sijaitsevien kohteiden valvon-
tatarkastukset yhdistetn muiden hankkeiden seu-
rantaan. 
d) Myös pienissä töissä pidetn asianmukaiset vas-
taanottotarkastukset ja niissä havaittujen puuttei-




Yhten laadunvalvonnan keinona on arvonvhennysten kyt-
tminen. Menettely tulee kysymykseen silloin, jos val-
miin työn virhettä ei voida korjata teknisistä tai ta-
loudellisista syistä asiakirjojen mu 
kaiseksi ja virhe heikent 	kohteen kyttötarkoitusta 
tai ulkonkö, lyhentö rakenteen köytt6ik'ö tai aiheut-
taa muita ylimörisi kustannuksia. 
Arvonvhennys pienentöö urakoitsijan saatavaa tietyllö 
prosenttiosuudella urakkahinnasta pysyvän haitan ym. 
seikkojen perusteella. 
Pööllystys-, murskaus- ja betonointitöiss noudatetaan 
kulloinkin voimassaolevia kyseisen työn urakkaohjelmissa 
mainittuja arvonvhennysten laskemisperusteita. Muissa 
urakoissa arvonvhennykseksi suositellaan 1...5 % urak-
kahinnasta. Erityisen raskauttavissa tapauksissa vöhen-
nys voi nousta 10 %:iin asti. Arvonvhennys möritellön 
haitta-asteen mukaan ja yleensä niin suureksi, että ura-
koitsijan ei kannata harkitusti tinki työnsuorituksen 
laadusta. 
8. 	URAKAN EDULLISUIJDEN ARVIOINTI 
Urakka A:n 7-9 §:ss ja Urakka P:n 16-19 §:ss on m- 
rykset urakkatarjousten vertailusta ja urakoitsijan 
valinnasta. Urakka A:n 8 §:ss 	esitetn ne syyt, jol- 
loin tarjous on hylöttvö. 
Tavoitteena on löytö valtion kannalta edullisin tar-
jous, jolloin tarjousten sisällön ja urakoitsijan suori-
tuskyvyn perusteella joudutaan arvioimaan työn lopulli-
set kustannukset, työn laatu ym. seikat. Yksinomaan tar-
joushintaa ei näin ollen aina voida pit 	ratkaisevana. 
Tarjouspyyntö on yleensä syytä laatia niin, että tar-
joushinta osoittaa edullisuuden. 
Urakkahinnan vertailussa noudatetaan TVH:n kirjeessä 
Rtr-167/10.11.1981 annettua arvioint.iohjetta. Ohje on 
ppiirtein voimassa myös pienurakoihin nöhden. 
16. 
Rakennuttajan on y1eens aina laskettava oma työn kus-
tannusarvio vertailuhinnaksi. sen seikan selvittämiseksi, 
onko edullisimmaksi katsottu tarjoushinta rakennuskus-
tannukset ja riittvä yrittjvoitto huomioon ottaen 
kohtuullinen. Tiedosta on hyötyä myös pitkjnteise1le 
urakkakohteiden etsimiselle ja valitsemiselle sekä omien 
resurssien kytön suunnittelulle. 
Kunnossapidon pienurakoissa urakoitsijan vertailuhinta 
on yleensä = urakoitsijan tarjoushinta + urakan valvon-
takustannukset. Lissummaa 
Oman tarjouksen yhteiskust.- urakan valvontakust. 
2 
ei tarvitse ottaa huomioon, mikäli oma henkilöstö voi-
daan täysin työllist 	muissa tehtvissa. 
Vertailulaskelmat edellyttvöt yleensä, että työ kest 
useita työpivi. Aivan lyhytaikaisissa tehtviss edul-
lisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti urakoitsijan ja sen 
kanssa kilpailevan kaluston sijaintipaikka, siirtotarve, 
muu kysyntä yms. olosuhteet. Näin ollen oman tai vuokra- 
koneen kyttö hyvin lyhytaikaisissa tehtviss voidaan 
harkita vaikka sen käyttö olisi vajaatehoistakin. 
	
9. 	ERILL ISKYSYMYKSIÄ 
9.1 	Koneenvuokraus ja urakointi 
Koneenvuokrauksessa kone toimii tilaajan vlittömn joh-
don alaisena. 
Tärkein ero urakalla teettmisen ja koneenvuokrauksen 
edellytysten vlill on siinä, syntyykö vieraan palvelun 
osuudesta itsenäinen kokonaisuus vaiko osa koko tehtYä-
vstö. 
17. 
Koneenvuokraus tulee näin ollen kysymykseen osatehti-
viss sellaisesta kokonaisuudesta, jonka työnjohto kuu-
luu luonnostaan TVL:lle tai tehtv on lyhytaikainen. 
Useissa hoitotehtviss ja mm. rakenteen parantamis-
hankkeiden osatehtviss (esim.levitys- ja tiivistys- 
työt) vuokrakoneen kyttö on tavallista. 
Urakointia on kuitenkin syytä suosia ja pienisskin 
töissä tulisi pyrkiä urakkasopimuksiin kevennetyin asia-
kirjoin, koska työn suunnittelu, johtaminen, vastuu työn 
suorituksesta ja työturvallisuudesta sek mandollisista 
ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista on luontevinta 
jtt 	koneen haltijalle eli urakoitsijal1e. 
Vuokrakoneiden hankinnassa noudatetaan julkaisua Koneen-
vuokrausohje (TVH 731607). 
Tarjoukset voidaan hankkia joko koko piirin yleistar-
jouspyyntön tai paikallisilla tarjouspyynnöillö. 
	
9.2 	Liikennelupakysymykset 
Tieliikennelain (267/81) 109 	:n mukaan ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne on luvanvaraista. 
Kuljetusten sisltyess urakoihin menetelln liikenne-
lupakysymysten osalta annettujen ohjeiden mukaisesti 
(ks. rakennuttamisohje). 
9.3 	IJrakoiden seuranta 
9.31 	Yleinen seuranta 
Urako iden jälki seurannal la pyr itn 
- 	saamaan kokonaiskuva urakkamarkkinoiden ke- 
hittymisestö 
- 	selvittmön urakoiden edullisuus omaan työ- 
hön verrattuna sekö 
- 	urakoitsijarekisterin yllöpitoon. 
Kunnossapitourakoiden seurannassa noudatetaan toistai-
seksi TVH:n kirjeell O/Rtr-6/5.1.1983 annettuja ohjei-
ta. Ohjeet koskevat myös kevennetyin asiakirjoin tehtyjö 
pienurakoita. 
Seurantalomakkeen käyttö on syytä ulottaa koskemaan myös 
tienpitoainesten toimitusurakoita sekä työtilauksia. 
Lisäksi on syytä ilmoittaa myös piirin oma tarjoushin-
ta. Urakoitsi.jan arvostelussa kytetn koko asteikkoa 
ja tarvittaessa sen alimpiakin arvosanoja. 
9.32 Urakoitsijarekisterit 
Urakoiden seurantaan liittyy urakoitsijarekisterien yl-
ipito. Rekisterit pyritn saamaan yhteisiksi rakennus- 
ja kunnossapitotoimialalle. 
Piireissä olevia pienurakoitsijaluetteloita on syytä 
tydent 	kunnossapitotehtvien osalta ja pyrki' tarken- 
tamaan tietoja ja tydentmn luettelo pienurakoitsija-
rek isteriksi. 
Urakoitsijarekisteri on pyrittvö pitmn jatkuvasti 
ajan tasalla. Rekisteri y1lpitmn nimetn yhteys- 
henkilö. 
9.4 	Kilpailun edistäminen 
Urakalla teettmisen edullisuus perustuu urakoitsijan 
korkean motivaation hyödyntmiseen ja riittvn kilpai-
luun. 
Rakennuttajan oma tarjous edist 	kilpailua. Myös ura- 
koitavaksi tarjottavien tehtvien runsaus hertt yrit-
tjien kiinnostusta ja kannustaa kaluston ym. resurssien 
hankkimiseen. 
19. 
Urakoinnin osuutta on syytä pyrki lismn tasaisesti, 
koska markkinoiden kapasiteetin ylittv kysyntä voi 
nostaa tarjoushintoja. 
Ajan tasalla oleva urakoitsijarekisteri helpottaa tar-
jouspyyntjen 1hettmist ja niiden suuntaamista oi-
kein. Pienisskin kohteissa on pyrittv vhintn 3.. .5 
tarjoukseen ja työn suurentuessa useampaan. 
Rakennuttajan ei tule edist 	tehtvkohtaisten tai. 
alueellisten "reviirien" syntyä. Kilpailu tulee pyrki 
pitmn mandollisimman avoimena myös uusille ja tois-
paikkakuntalaisille yrittjille. 
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